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Fernando Lolas Stepke1
El autor de este libro, psiquiatra, abogado, con estudios en salud pública, bioética y sociología, ha in-
tentado brindar una perspectiva amplia sobre temas que pueden rotularse de “limítrofes” entre campos 
profesionales, comunidades de práctica y disciplinas académicas.
Tras una revisión histórica y conceptual del concepto de “profesión”, en la cual se destaca el papel que 
la medicina ha tenido en él, la segunda parte entra a una revisión del concepto de “responsabilidad 
jurídica” en el ejercicio profesional para, finalmente, concluir con consideraciones sobre la psiquiatría 
y sus implicaciones para la vida social.
Como todo producto de naturaleza interdisciplinar, en éste se perciben numerosas facetas y su explo-
ración propone numerosas alternativas para la discusión. Los ejemplos están referidos especialmente 
al escenario chileno pero, por la amplitud con que se los elabora, también pueden usarse en otros 
contextos sociales y jurídicos.
La lectura de este libro puede ser de interés no solamente para psiquiatras y abogados. Toda persona 
culta que desee entrar al diálogo sobre las profesiones modernas y sus acelerados cambios encontrará 
más de alguna línea argumental que puede estimular sus propias reflexiones.
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